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ABSTRAK 
 
Dimas Febrian Syahputra, 2017, E0012116, “UPAYA PENUNTUT UMUM 
MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK 
MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DAN PERTIMBANGAN HAKIM 
MEMUTUS PERKARA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta 
Nomor: 137/PID.SUS/2016.PN.SKT)” Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 Tujuan Penelitian ini membahas mengenai permasalahan, pertama Apakah 
upaya penuntut umum membuktikan tindak pidana membujuk anak untuk 
melakukan perbuatan cabul telah sesuai pasal 184 KUHAP, kedua Apakah 
pertimbangan hakim memutus perkara membujuk anak untuk melakukan 
perbuatan cabul telah sesuai dengan pasal 183 Jo pasal 193 ayat 1 KUHAP 
 Penelitian Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat 
preskriptif. Jenis pendekatan dengan pendekatan kasus, Teknik pengumpulan data 
adalah studi kepustakaan, menggunakan metode logika deduktif dalam penelitian 
ini, serta analisis secara kualitatif 
 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa upaya penuntut umum 
membuktikan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul 
telah sesuai pasal 184 KUHAP, selanjutnya mengenai kesesuaian pertimbangan 
hakim memutus perkara membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul telah 
sesuai dengan pasal 183 Jo pasal 193 ayat 1 KUHAP juga mempengaruhi 
keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya. 
 
Kata Kunci :Penuntut Umum, Pembuktian dan Tindak Pidana Perbuatan 
Pencabulan Anak. 
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ABSTRACT 
 
Dimas febrian syahputra, 2017, E0012119, CONSIDERATION OF THE JUDGE 
DECIDING CASES PERSUADE A CHILD TO PERFORM OBSCENE ACTS 
IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 183 JO aRTICLE 193 PARAGRAPH 1 
OF THE CRIMINAL PROCEDURE cODE (Study Of Verdict Surakarta 
District Court Number: 137/PID.SUS/2016.PN.SKT) Law Writing (Thesis). 
Faculty Of Law, Sebelas Maret University  
Research discuss the issues, first whether the prosecution's attempt to 
prove the crime of persuading a child to commit lewd acts in accordance with 
Article 184 of the Criminal Procedure Code, second Whether the consideration of 
judges deciding cases persuade a child to perform obscene acts in accordance with 
Article 183 Jo Article 193 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code. 
Research include a prescriptive normative research. Type of research 
include case approach. Data collection technique include study of literature, use of 
deductive logic of this research, and a qualitative analysis. 
Results of research show that the prosecution's attempt to prove the crime 
of persuading a child to commit lewd acts in accordance with Article 184 of the 
Criminal Procedure Code, hereinafter conformity of the consideration of judges 
deciding cases persuade a child to perform obscene acts in accordance with 
Article 183 Jo Article 193 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code by the 
judge and also affecting conviction the judge in drop down the verdict. 
 
Keywords: The prosecution, Evidence and Criminal Fraud. 
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